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. 
The paper provides a comparative analysis of the notions of concentration and consoli-
dation of capital. The principal values of rating assessment for concentration are provided. 
The article examines the prerequisites and downsides of creating a highly-concentrated 
banking system in Ukraine. 
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